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деформаций упругий элемент размещают двумя металлическими 
платинами с центральным отверстием и соединяют с помощью клея. 
Целесообразно провести математическое моделирование формы 
кольцевого упругого элемента после осадки с учетом неравномерности 
деформации по высоте, а также определение областей нанесения клея на 
опорные поверхности компенсатора для обеспечения максимальной 
надежности его закрепления в штамповом пространстве.  
На основе разработанной математической модели составлено 
программное обеспечение, написанное в среде Borland Delphi 7. 
Программа производит расчет размеров кольцевого упругого 
компенсатора после осадки по методам Тарновского и Шофмана, а 
также по уточненной авторами формуле для учета бочкообразности. 
Выходными данными являются: а) степени осадки компенсатора и 
соответствующие изменения его высоты; б) расположение нейтральной 
линии раздела течения материала; в) приращения внешнего и 
внутреннего в трех характерных точках. Вывод конечных размеров 
компенсатора осуществляется в виде изображений и сводных таблиц. 
Для определения участков склеивания построен ряд эпюр 
касательных напряжений и определены зоны, на которых рабочие 
напряжения не превышают предельных значений. С помощью методики 
планирования эксперимента получена зависимость для определения 
расстояний от линии раздела течения до внешнего и внутреннего краев 
компенсатора, на которые следует наносить клеевой слой. 
Перспективным является учет сдвиговых деформаций в результате 
разложения силы деформирования. На горизонтальную и вертикальную 
составляющие. 
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Все реальные процессы, происходящие в окружающем мире, рано 
или поздно требуют решения задачи прогнозирования, что 
способствует более эффективному применению прогнозируемого 
процесса. Важность решения этой проблемы и сложность ее   
подтверждается тем, что по некоторым оценкам  число различных 
методов и приемов прогнозирования превысило 150. Некоторым 
успокоителем может быть то, что число базовых методов в различных 
вариациях не превышает и десятка.  
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Одно из перспективных направлений– это поиск каких-либо часто 
появляющихся участков истории процесса – паттернов, с 
предположением, что раз они появлялись раньше, то будут появляться 
и дальше. Для оценки пригодности таких фигур требуется оценка 
устойчивости их появления.  
В докладе рассмотрены параметры субъективно выбранных 
нескольких базовых фигур – это такие распространенные в 
техническом анализе фигуры, как W(дабл-в), M(перевернутая дабл-в), 
«голова и плечи», а также фигуры, предложенные авторами. Сами 
фигуры строились на точках локальных экстремумов, найденных в 
свою очередь на исследуемых финансовых временных рядах 
определенным способом. 
Для проведения экспериментов использованы временные 
интервалы длиной месяц, год, два года. Внутри каждого интервала 
определялась численность фигур. Эта численность на периоде 10 
интервалов образовывала выборку. 
Аналогичная выборка формировалась для соседнего интервала. 
Таким образом, получались две выборки, и задача сводилась к оценке 
их принадлежности одной генеральной совокупности. 
Для этой оценки использовались методы непараметрической 
статистики. В докладе приведены результаты проведенных 
экспериментов, которые показали статистическую устойчивость 
каждой из исследованных фигур на разных интервалах и 
целесообразность их использования.  
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С учетом того, что управлять - значит предвидеть, задача 
прогнозирования во многих случаях является важнейшим элементом 
жизнедеятельности. Среди задач прогнозирования особо необходимо 
отметить важность прогнозирования уровня рек при паводках и 
аномальных атмосферных явлениях. Этот процесс описывается 
случайным процессом, к прогнозированию которого фактически 
сводится задача.  
В докладе делается попытка оценить эффективность применения 
нейросетевой технологии для прогнозирования уровня рек во время 
весеннего паводка. Центральным элементом нейросетевой технологии 
